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Author(s)









     For Vols. 1-50
              _p. 
Abe, Yasuhiko 29 63, 30 45, 53, 62, 66 
.Akamatu, 11NIco 14 55 
Aoki, Koichiro 36 111 
Aomi, Hideki 47 l l1 
Aomi, Norimasa 15 42 
Arimoto, Tatco 44 25 
Asand, Tsutomu 3716, 4382, 4956, 109
                _g_ 
Baba, Hid<o 1 458, 31, 4 37. 647 
Renerjee, Iayanta 34 R I 
Block; S. 50 79 
Bradshaw, ]crsld S. 40 69
Chin, Shirin 2 49 
Clark, l.8. 50 132
-C-
              -D-
Date, Raoru 43 I, I7, 63, 9?, 44 L 
Deguchi, Yssuo 3257 
Doi, Tsunesuke 32 7, 33 41, 35 1, 1 I, I R, 37 62 
Drickamer, H. G, 50 I
                -E-
EPyanov, Roris S. 46 96, 50 169
                -F-
Pujihira, Hidekiyo COM 86 
Fujii, Eiichi CODE 86 
Pojii, Schchi COM 153 
Fujii; Takeshi 44,38 
Fujlmoto, Dfasatoma 2643, 40?1,34 
Pukunaga, Tomiaki 49 70 
Funaoks, $eigo 2284 
Fummi, Yoshio 46 30 
               -G-
Ghosh, Satyeshwar 33 31, 80 
Goto, Rempei 5 23, IS?, 7138, 12 I5, 15 4?, 117, 
          16 28, 63, 99, 138, 150, CO\I 82 
Go ro, Ryoza 34 30, 35, 37 1 C,
             -H-
Hagiware,Tokutaro 223, 13145, 17 167 
Hall, Tracy H. 37 63, 39 110, 40 69 
Hamann, Sefton D. 35 109, 46 95, a8 60, 50 147 
Hxmanoue, Kumao 35 103, 38 96,103, 12U 
Ham, Kimihiko 34 59, 36 20, 28, 81, 40 73, 93, 
    44 11, 45 35, 46 64, 47 42. 48 44, 4985 
Harada, Yasuo 17 211 
Hasegawa, Sigeo 17 49, 153, 18 33, 145, 19 13?, 
    141, COM 21
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Hashikawa, Tsukasa 22 84 
Hayakawa, Akin 15 I l7 
Haymni, Nagao 455, 5113, 937, 11 166, COM 108 
Heremans, K. 50 259 
Higashihata, Gom 16 I7 
Hikssa, Junichi 3459 
Hikasa, Yoshinori 2283 
Hiray Nishio 34 59 
Hiramatsu, Koichi 36 I L 
Hiraoka, liiroyuki 24 13s 25 16, 52, 26 1, 52, 56, 
     28 36, 52, 61.64 
Fiirata, Pumio 3 91, 8 1, 11 IU7 
Hirata, Hideki COM 86 
tlimta, kfasahiro 40 59 
Hirayama, Sa[oshi 35103, 36 93, 37 94, 42 49 
Hiromi, Keitaro 22 76 
Ilitouji, Tetsuo 34 88 
Hongo, )lasaru 47 9D, 46 I, 63, 49 1, I1, 12U 
Horiba, Shinkichi 1 145, I l 1, 269, 45R, 2 6, 11, 20, 
     49. 118, 3 1, 4 37, 55, 73, 6 l6, 47, 11 189
Horiguchi, Makoto 45 27 
Horiuchi..4uvyasu 15 7l, 78 
Flunp~a, Nobora 1 274, 3 17
                       _1_ 
Ichikawa, Teiji 1 135, 41 
Ifukq Naoyuki 35 3?, 38 56 
Iijima, Shun-ichiro 7 }, 24, 36, 6 43, 12 1, 83, 148, 
     13 1, 42, 14 68. 12R 
Ikegami, Tatsuya 21 50, 58, 32 13, 33 6, 15, 65 
Imati, Jin 18 119, L33, 139 
Imoto, Tatsuya 38 4, 42 25, 34 
Inada, Ftsuko 42 I, 46 l9. 48 72 
[nagaki, Masaru as 76 
moue, Hisayuki 46 64, 48 44, I O5, 49 95 
moue, Kazuo 21 56, 73, 78, 23 20, 27 54, 28 43, 
     30 80, 85, 34 1 
Inouye, Ryohei 2 G 
Isemuru, Toshizo 14 i5 
Islvbashi, \lasayoshi 17 21 l 
Ishihara, Izumi. 44 I1, 47 IU?, 48 27 
ishii, Kenzo 29 99 
Ishii, Shinjiro 2 65, 118, 364, 83 
Ishikawa, Yoshioki 16 83, I l7, 17 17G, 190 
Iwuaki, Hiroji 38 18, 2R, 44 1, 46 88. 47 90, 48 I 
Izui, Yasnshi 2861 
                   -1-
Jonas, Jiri 50 19 
lono, Wasaburo 51, 91, 1517. 285?, 6l 
Juna, Kiyoshi COM 132 
(= Zyuna Kiyoshi) 
               -K-
Kadono, Kosaku 36 54 
Kamiike, Osamu 15 3l, 
Kaminishi, G<n•ichi 3879 
Kaneshina, Shoji 36 111 
Kashiwagi, Hiroshi 49 70
KaLlyama, \lasuake 45 35, 47 42, 48 R4, 96 
Kawakim, Kimin 8 89, 10 200, 11 39, 12 105, 
     13 67, 14 1.79 
Kawatmra, Kiynshi 47 53.69 
Kelm, H. 50 185 
Kida, Yuji 2 75 
Kimata, Shoji 15 42 
Kimura, Osamu 15 31, 
Kinoshita, Hidcn 19 43, 21 9, 1 C,, R?. 22 1, 18, 46, 
     231,35, 24 I9, 67, 25'_1,34, 2771 
Kishimnm, Shnzo 40 $9, 45 R8 
Kitacawa, Tctsuzo 6 106, 8 71, 10 1, 317. n 25, 71, 
    12 135, 13 96 
F:itahara, Shigem 25 '_l. 2748, 30109, 115, L??, 
    131 
Kitamum, Kiyoshi 29 RI. 86. 32 30, 37, 35 44.83. 
    92, 36 44 
Kitsmura, Yoichi 35'_5, 3688, 391 
Kiyama, Ryo 6 194, 13 125, 14 102. 15 137. 19 1, 
     12, 17, 31, 26, 33, 38, 43, COAI 73, 21 1, 9, 23, 
     32, 4l, 44, 50, 38, 63, 69, 73, 78, 82.99, 22 I,
     4, 9, 13, 18, ??, 34, 39.43, 46, 49, 59, 23 l0, 
     20,43,73, 2a 41,56, 61, 81, 251,6, 10.16, 
     21, 38, 41, 49, 52, 64, 26 1, 24, 56, 70, 27 2?, 
     24, 36, 43, 48, 59, 68 
6obaYachi, flavlhisa 1361, 151 
Kobayashi, 8aihci 17 167 
Kodama, Sinzim CON 50 
Komctani, Yutaka 23 73 
Komoto, Ilirnshi 37 105, 112, 1211 
Kondo, Ilirnshi 42 125 
Kondo, Reiichi 15 145 
Kondo, Takcn 1 171, 293, T. 20, 91 
Kondo, Yoshihiar 47 8D 
Kondo, 1'ukio 13 166 
Kosaki, Takckazu 963, 12 '_I 
Kubo, Yuriko COM 64 
Kuhokawa, Nauo 342, 681, 818.33. li 8?,202, 
     217, 12 90, 157, 14 1 
Kubota, Himnoba 34 19, 35 ?R, 37 _'5.32, 47 I'_, 
    49 59, 70 
Kudo, Kiyoshi 38 69 
Kumc, Taizo 10 73, 137, 309, 11 16, 12 47. 16 17, 
    CON 98 
Kuroya, Ilisao 13 151 
Kusaham, Shigcm 27 22, 24. 36, 59, 30 34, 37 34, 
     42. 36 93. 37 94
le Neindre, 8. 50 
Ie Noble, \Villiam 1. 
Linsley'. Willimn Jr. F
-L-
43 R2. 50 2117 
 40 69
                   _ \t _ 
\taeda, Kusumi 49 85 
Slakita, Tadaxhi 21 44, 63, 22 49, 24 74, 26 70, 
    27 16, 28 31, 2947, 55, 32 1 . 38 41, 47 60. 
    43 54, 44 9R, 45 93. 46 54, 47 12, 49 59, 70 
Naruyama, Kazuhirn 34 30, 39 117, 123 
M1latxubara, l'asuhiko 43 24, 45 23 
Matsuda, Jim 29 22, 27, 30 9 
Matsumoto. Kiyoshi 37 16 
61atsuyama, Flidco 12 16S 
Mikami. Karun 3650
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,,\linomura, Shigem 211,69, 224,9,43, 2311/,38, 
     49, 24 28, 49, 56, 61, 25 64, 26 9, 41, 27 43, 
    28 43, 29 22 
Mitani, Tmm~masa 4225 
hfizukami Tetsuo 34 7, 35 51, 60, 73, 36 6, 37 7_' 
Ktiya~awa, Kinjiro 32 43, 51 
Niyagi, Yo 34 35 
\li;rosawa, Yoslriaki 3863 
flenobe, Kazuo 30 138, 145, ISS, 162, 31 50, 61 
Ncrimofo, Goro 37 54 
)Icrita, Shuji 17 167 
?foritoki, \tasa:o 3890 
)(eriya, Kcn-ichi CON 136, 143 
Ncriyoshi, Takashi 38 50, 40 48, 59, 102, 41 22 
\Icmo, R. 50 79 
Nurano, Nasao 3s 93 
\Icrata, Alasahvo 49 59 
\lurayama, Nishio 18 24
                   _(,_ 
Nxamitsu. Gcntaro 9 140 
Naeasbima, :lkira 43 53, 44 98, 46 54, 49 39 
Nakahara, \lasaru 401,12, 4212,75, 4371. 4457, 
     45 1, 9, 17, 23, 27, 69, 46 56, 100. 47 1,25, 
    l l9, qg 85, 50 66 
Nakai, Yasuto 3257 
Nakniitum, I:azuo 32 57 
N:ikamura, Tokin 36 59, 74, 39 104 
Nakanishi, Ynshin 995 
Nakashima, Atsushi 42 125 
Nakarani, Ilirnshi 42 103, lU8 
Nakayama, Tosbihiro 45 79, 46 57. 49 25 
Nnmikowa, Ryosukc 36 35, 37 81 
Hand. Krishna Chandra 33 31, RO 
NeBishi, Ryoji 14 137, 15 31, 98, lil. 1653, 17 85, 
     16 47, 58 
Niihiguchi, Hiroshi 3257 
Nujinta, Hidemnto 46 76 
Nnmura, Suco 30100 
              -O-
Offen, Ii. 1C. 50 97 
Ogo, S'oshiaki 38 4, d2 25, 34 
Okamoto, Fumio 2a 9, 25 1, 6, 49, 27 1 
Okamoto, ]laslmi 44 77, 47 33 
Okayama, Yoshio 785, 106, 121 
Onishi, Ichiro 36 100, 39 57, 40 39. 41 3'_, 42, 52 
Ono, Snzaburo 11 76, 14 25, 101, 17 115, 145, 
    COST 42 
Onodera, Akifumi 34 97, 36 59, 74, 37 10, 38 90, 
     39 65, 78, 41 I 
Osuci, lira CON 76, 21 86, 92, 22 22, 59, 66.71, 76, 
     2343, 73, 24 41, Rl, 27 22, 24, 36, 59. 26 36,
     52, 61. 32 30, 37, 33 I, 53, 34 I, 7, 19, 55,S9, 
     65, 88, 97, 35 25, 32, 38. 103, 36 1, 8, 20, 28, 
     35, 54, 59, 74, 81, 8R, 93, 100, 37 10, 43.72,
     81, 94, 38 1, 58, 90, 96, 39 S7, 104, 117, 123. 
     40 1, 12, 39, 122, 41 1 B, 32, 60, 42 1, 12,85, 
     103, 43 24, 33, 71, 44 11, 25, 93, 45 I, 9, 17. 
     23, 27, 35, 69.79, 46 56, 57, fi4, 100, 47 1,25. 
     33, a2, 111, 1 I9, 48 44, a9 85. 50 66 
Otani, Ak"va 46 82, 48 115 
Oura, Nasahiro 24 6l, 29 22, 30 25, 92, 31 I 
Qza&a.Funio 24 56, 25 38, fi4, 27 9, 28 43, 29 1 
Oriwa, Kyoichi 31 73, 94
A24
%ermarini, G.I. 50 79
-P-
              -R-
Ri,'1'aikei 211, 4 73. 541, 110, 9 140, 17 3, 16, 
    32, 18 24, 19 153 
Richter, P. W. 50 132
                 -S-
Sacgusa,Shogo 4553,4639 
Saito, \Iinom 46 76 
Sakata, Tokuji 19 50 
&uneshima, Jitsusabum 61, 1455 
Sasaki, Muneo 3353, 34 65, 36 100, 37 43, 39 37, 
    40, 57, 40 39, 41 18, 43 44, 45 45, 46 57, 
    4733,111,119 
Sato, Kazuo 6 16, COM 1, 6 
Sato. \lasurori 3353, 3532, 385R 
Salomi, Yoshimasa 47 12 
Senguta, Kalyun, K 34 Ri 
Scm, Aki[a 37 I6 
Seya, Katsumi 13 137 
Sh ida, Shoji 13 ]2, 16 43, 68. CON 115, 121 
Shidei, ]itaro 1 429, COM 64 
Shikata, Ma_sttzo 1411, 2 75 
Shimizu, Kiyoshi 23 35, 25 10.41, 26 4R, 27 68, 
     28 1, 2918, 30 1, 73, 31 67, 33 1.34 1, 65, 
     97, 36 1, $4, 59, 74, 37 10, 38 9(1, 39 104,
     40 1,.12, 42 I . 12, 43 24, 33, 45 23, 46 34 
    47 R0, 49 16 
Shinoda, Daizaburo 2B 36, 42 94 
Sotani, Nom•uki 46 I, 9 
Srichand, N. 38 85 
Stepannv, G. 50 243 
Suczawa, Yoshitada COM 91 
Suga, lfasao 26 67, 29 73 
Sugita, Nobuyuki 39 G9 
Suito, Fiji 10 251, 13 74, 15 1, 143. 155, 16 1, 
    18 96, 109, CON 35, 82 
Suzuki, Chicko 32 30, 37, 33 85, 99 
Suzuki, Keizo 21 23, 50.82, 99, 22 22, 46, 59, 
     23 57, 66, 73, 28 24, 29 81, 86, 91, 3230, 37, 
    43,51, 3863, 4991 
Suzuki, )fatsuichi 16 63 
Swaddle, 7. W, 5D 2}U
               -T-
Tach3ana, Tadafumi 36 8, 37 72, 38 9G 
Tahara, Hidei[i CON 50 
Takagi, Hides 3257 
Takagi; Toshiham 321, 3641. 4810, 17 
Takahashi, \fituo 38 I R 
Taknhashi, Shinji 38 2A, 46 88 
Takahashi, Tsutomu 4493 
Takayama, Hide 19 153 
Tekegami, Shim 6 127 
Takezaki, Yoshimasa 38 69, 41 60, 49 39 
Takizawa, (-Iideto 331, 3455, 361 
Tamaru, Seturo COAT l'Tamura
, Akio 5 140 
Tamura, Katsuhiro 4048 
Tamura, Jlikio 7 49, 8 59, 9 149, 11 I, 15 86, 
    16 68. COM 58, I IS
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Tanaka, Fujio 41 18, 42 85, 44 65 
Tanaka, Afitsum 36 111 
Tanaka. Yoshtyvki 36 35, 54, 37 81, 38 137, 151, 
   43 54, 44 98. 45 93, 46 54, 47 12. 49 39, 59, 70 
Taniguchi, Yoshihiro 38 63, 49 9] 
Taniguti, Isozi COAT 50 
Tanimoto, Iwao 39 117 
Tanishita, Ichimatsu 42 125, 45 53 
Teranichi, Hvoshi 22 13, 23 20, 43, 24 4l, A 1, 
    25 25, S8, 26 18, 28 9, 29 30.38, 38 69
Timofeev, Yu 50 243 
Tirunarayanan, N. A. 36 RS 
Toriunti, Ta[uro 3679 
Toyama, Osamu 6 177. 9 119, 11 153, 12 I L5, 
    13 166, 14 86 
Tsuchida, Ryutaro 13 31, 6I, 151 
TsuchBtazhi, Noriaki d6 30, 47 8Q 49 I B 
Tsuchihasy Shoji 17 105, 220, 230, COM 3l 
Tsuchiya, ?fasao 38 63 
Tsuda, Sadahho 49 59 
                -U-
Uchida, Shun-ichi CON 91 
Ucba, Katsukuni 35 38 
Uematsu, Afasah8co d392. 4553, 4639 
Umemura, Kozo 16 17 
Ueno, Masakatsu 43 33, 45 9, l7, 61, a7 25 
Uoraki, \'asuhiro 47 119 
Urakubo, Kihei 16 28 
               -V-
V'an lildik, R. 50 IRS 
Vasylvitakaya, F..N. 50 169 
Vinogradov, B. 50 243
 .y
SVatanabc, Koichi 42 125. 
    49 39 
1l'atanahc, Teizo CON 6R 
Whally, li. 50 119
4392. 45 53, 46 39.
               -Y-
1'agi, Saburo 14 115, 18 77, 19 106, I I5, 123, 129 
Yakolev, G. 50 243 
Tamada, Shoichiro 3339 
Yamaguchi, Sogoro 315. 18, ?6 
\'amakita, Itsum 14 146, 17 66, 19 69, 86, 98, 
    COM 14 
\'amamoto, Daij'vo CO?164 
Yamamoto, Takeshi 4712, 4959 
Yanagimoto, Takao 21 32, 4l, 44, 22 34, 39, 23 30, 
     54. 241, 2571 
\'awnami, Kuun 34 I, 37 1, I0, 38 90 
Yokota, Taizo 3 51, 6 63 
Yoshida, Takeko 4133, 101R9 
\'oshida, Nasaharu 39 117, 133 
Yoshimoto, Seuchi 2 1
Zhulin, V. M. 50 217 
Zyuna, Kiyosi 16 I, 14 
(= Juna Kiyoshi)
_Z_
